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Latar belakang hipertensi merupakan kejadian peningkatan tekanan darah 
yang tejadi pada pembuluh darah arteri. Hipertensi yang terjadi dan dibiarkan 
dalam kurun waktu yang lama akan mendapatkan penyakit peberat atau yang 
biasa disebut dengan komplikasi. Penderita hipertensi dengan komplikasi akan 
berdapak pada menurunya tingkat Activity Daily Living. Tujuan dari penelitian ini 
untuk mengetahui deskripsi tingkat activity daily living penyandang hipertensi 
yang mengalami komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten 
Klaten. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
rancangan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien 
penyandang hipertensi yang mengalami komplikasi di Prolanis Wilayah Kerja 
Puskesas Juwiring Kabupaten Klaten dengan populasi sebanyak 37 responden dan 
dengan sampel sebanyak 37 responden yang di peroleh dengan teknik total 
sampling.  Alat ukur dengan kuesioner indeks barthel  dan analisis data 
menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sebagian 
besar tingkat activity daily living pada penyandang hipertensi yang mengalami 
komplikasi di Wilayah Kerja Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten termasuk 
dalam kategori ketergantungan ringan (67,6%). 





DESCRIPTION OF THE LEVEL OF ACTIVITY DAILY LIVING OF 
PEOPLE WITH HYPERTENSION WHO EXPERIENCE COMPLICATIONS 




Hypertension background is the occurrence of increased blood pressure 
that occurs in arterial blood vessels. Hypertension that occurs and is left for a 
long time will get severe disease or what is commonly called a complication. 
Hypertension sufferers with complications will have decreased levels of Activity 
Daily Living. The purpose of this study was to determine a description of the level 
of daily living activity of people with hypertension who experience complications 
in the Juwiring Health Center, Klaten Regency. This type of research is a 
quantitative study using a descriptive design. The population in this study were all 
patients with hypertension who experienced complications in the working area of 
Puskesmas Juwiring, Klaten Regency, with a population of 37 respondents and a 
sample of 37 respondents who were obtained by total sampling technique. The 
measuring instrument was the Barthel's index questionnaire and the data analysis 
used descriptive analysis. The results of this study indicate that most of the level 
of daily living activity in people with hypertension who experience complications 
in the Juwiring Community Health Center, Klaten Regency, is included in the 
category of mild dependence (67.6%). 
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